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Uvodnik Editorial
CroEcho2019 trodnevni je kongres usmjeren na sadržaje od 
najvećeg interesa za kardiologe i buduće kardiologe, posveće-
ne ehokardiografiji i kliničkom odlučivanju.
U središtu su kongresa zanimljive kardiološke teme u kojima 
ehokardiografija ima središnju ulogu u kliničkom odlučiva-
nju, kao i klinički scenariji u kojima su pak potrebni svrsisho-
dan izbor i klinička interpretacija više slikovnih metoda pri 
donošenju kliničke odluke.
Program čine plenarna predavanja, znanstvena priopćenja, 
ehokardiografski tečaj te interaktivni edukativni sadržaji (sli-
kovne radionice, praktični rad s mentorom, virtualne vježba-
onice )
Kongres organizira Radna skupina za ehokardiografiju i sli-
kovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog druš-
tva, uz potporu Europskoga udruženja za kardiovaskularno 
oslikavanje.
Veselimo se ponovnom susretu u Poreču!
Predsjednici kongresa: / Congress Directors:
Jadranka Šeparović Hanževački and Viktor Peršić
CroEcho2019
CroEcho2019 is a three-day congress aimed at offering con-
tent for cardiologists and cardiology fellows dedicated to 
echocardiography and clinical decision-making.
CroEcho2019 will focus on interesting cardiology topics from 
the area of clinical decision-making where echocardiography 
plays a central role. We will focus on tackling clinical scena-
rios, in which the making of a purposeful choice and the cli-
nical interpretation of several imaging methods is of utmost 
importance.
The program is composed of plenary lectures, scientific oral 
presentations, a teaching course, and interactive educational 
content (imaging workshops, practical work with a mentor, 
virtual practice).
CroEcho2019 is organized by the Working Group on Echocar-
diography and Cardiac Imaging Modalities of the Croatian 
Cardiac Society and is endorsed by the European Association 
of Cardiovascular Imaging (EACVI).
We look forward to welcoming you in Poreč!
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